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Absfrk
Dalam prqgmrn PHT, penggunaan inseldisida diarahlcan pada j€nisjenis
insektisida lang ranuh lnsdcisida lang berasal dari Saban tanaman
salah 6atu alternaif Fng orlup arnan diaptikasftan pada baban nrekarurn
dalam sinpanan. Pogujian ekstrak jaIE (Zin4iber oficirnle) socara funigasi
dilat<rll€n guu mendpatlcan perrabaman tstang p€qgruh volume nrag dan tirykat
konsenhasi eJstrak teftadap rnortalias dan jumlah &lur ]ang dilefat*an
Callosobruchts chinersis. Penelitian dilakukan di hboraorium tananan
Fakultas Pertanian UPN 'Veteran" Yqg5alcarta- ?elaksanaan dimulai @a hlan
Maret 1998 sampai'dengan bulan Mei 1998 d€ngan metode p€rcobaan labtrdorium
dengan Rancansn Acak Iagl€p (RAL) G.lcor:ul png terdiri es d.ra ektr ]aiul
volume nnng dan kqrsemasi ekstrak jatrc. Funigasi dilahrkan &ngan
menggunakanalat "€leldft evaplaor" selama L2 ja+ FIasil epnelitian
bahwa nprtalitas &llosobruclats chircnsis dipengaruhi oleh kqrsmasi 
€kstrak iabe
dan ukuran volume ruang fumigasi. Mqtatitas akan sernakin finggi dengan semakin
meningl€tnya konseffiasi el<strak dan semakin me,lrrrrunn5lla volume nrag firmigasi.
Jumlah telur yang diletafi<im per indrloJa tiAat aipengaruhi oleh aplilcasi trmiga$
ters€hJl
IGta kunci: fumigasi, eksrakjahe, &llaobntclws chinensis.
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Pendahuluan
Pada ahun 2006 dipe*irakan l€cary*acangro akan meningkat
menjadi 3, I ifra t n untuk l€cary kedelai, 1,9 juta tm untuk l€cang taxah dan 0,6 juta
ton untuk kaffig hiiau. Meskipun produksi nasional t<acmg*acangn
kernikan selama 20 tahun terakhir, rurmun mta{ata lcenaikan ihr masih dibawah rata-
rata permintaan. Perluasan areal umrk penanarran l€cang hijau meningkat dergan
rata-rata 8,47 persen tiap tahun dengan pertumbuhan prodr:ksi 10,92 persen (Sumarno,
reez).
Serangga adahh salah satu lnrna yang paling perning dan dapat merusak serta
menurunkan kualitas tananran pangan. Kerusakan hasil sdelah panen umumnla lebih
besar jika dibandinglan dengan kerusakan sebelum pspn. Sebagian besar baban
makarnn yang berb€ntuk biji+ijian selalu mengalami kerusakan dalarn penyimpanan
oleh hama gudang. Kehilangan hasil png disebabkan oleh serangg4 mikrobia dan
faktor lain diperkiral€n lG25 persen (Mdbsw, 1993).
Usaha penge,ndalian Fng dilala*an untrk mengdasi kerusakan )ang
diahbdkan oleh bana pada sad ini dilurdpkan menganrt koosep pengelolaan hanra
terpadu 
€ffD. Penggunaan inseldiskta sint€tik dalam konsepsi PHT diusahalcan
sekecil-kecilnya dan dengan p€ndddan secara ekmomi, d<ologr dan biologi.
Pengendalian hama dengan menggunal€n p€stisida botani yang berdsal dad
bagian trunbrrhan salsh 5adr alten:*if tdf,ik p€ngsndalian hana lang
cukup amaa baft pada tanfrnan maupun bahan simpanan. Baban-bahan umbuhan
yarg bersifutol<sk biasaryaberasal dari ananran obcaobamn. Trmrbuhan tss€but
telah tsrbuldi rnffdliki khasid dan menyernbuhkan
b€ber4a j€nis p€q/akit'ahtat infel$i oleh jasad renik (Dbarrn4 1987). Dalam
masing-nrasingtautmteisehstsrl€ndmg bahm1ang b€rsifu alcif secara biologrs.
dilalarkan antara.lai*'rir4q km.r (Knempria galanga L.) teftadap lqlat huh
mentimun (kctrcera ananrbitae), 
'latgrayak (&e&ta liturul6lslrrlet darm kubis(Plutella rylutella), sedangfcar,elcstrak biji' sirsak Urnas truricda) srdah diuji
terhadap barna Sitophiht or]rzae (lvlatmq l99l).
Kenpfam ini culilp rnenarik dalam rangka mencari netode pengendalian
hama khuzusn5ia harna guAang anpa merlggunal€n pesisida srnteuh dengan hardpart
bahwa bahan ten€bu daiam waltu yang akan ddang dapat dryakar sebagar balnn
altemdf dahm pengendalian hama. Sehubungan dengan hal ten€but maka perlu
drlalorkan penetitian t€rtladap ekstmk nmpang jahrc (Zingtber fficirale) 
-vang
draplikasil€n secaftr fumigasi dengan tujuan uuk rnendap*kan p€rnabarnan tertang
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:peggaflh4rc{umeluaagdaritirykttmsemasn'.dc$Ek,lerbadapn litasdan'tumtah
t€lur Slargihl d:r}lgl &lbsd rudats dtitwtsi s.
penelitiandila*uran o, ##;:tanamanFahrrhs pe,,anian
UPN 'Veteran"'Yqglakarta''Pelalsanaan,penelitian sejak dimlai:Marg salnpai
dengan Mei {998. Rehan.Fng digunakan 
€dahh ,riryang,:iahe al-uades sebagai
pelan4 kacaqgnijau utuk palcan sera4g44raago &llosobntclas:c|rirensis, kapas,
k€rtas sari4g;.pla$19 kain-lasadan lcayr rmrk,,liln4gan. Sodangkan €lat )aqg
digunatcn adalah : juica{p€ngbancilr),.erlenrneyer,'gelas uhrr, pinsd timbangru,
gutiagdanemporatordsltrik. : i'
,Metode penelitian'png :digunatcan adalah nr*ode percdaan labtrdoriun
dengn Rancangan.Acak Lendq GAt) &ktorial png terrdiri dari-dJa Cldtr jaiur
volume nrang (1. 106; ll5. ld; dan lFeZ6. 101crn3 dm *orseffiasi 
€kstrak jahe
(0y", ?S"A 50% dan l 007o), sehiqgga trrd@ 12 kanbinasi p€rlahnn d@gan'lrngrn
tip leli pada-t€tiap kombinasi p€rlalcun. Frrrnigsi dilahrkan fugm menggrmah
"b( "eleldrik errdpordor" sdama 12 liam. ,.Sepuluh.ekor sera4ga uji (inrago C
chinercis) dirnasuld<an ke dalamUhrng plaSlq dft€ri pal€n l€cang hijau secukuprya
Q0 g) dandi[rup fugan kain'l€sa Tirbrag phstik diletald€n di dalam larnmgan
)ang terfinry rdpat ol€h plastiktransparan. EraporaorelelCrft Fng berisi dstrak jahe
dfunasnklen ke dalam hnmp dan dihidryl€n setanra 12.ier.L gesarnya k rungan
sesuai dengan besamp volume perhhnn.&n kmsemasi dcstakjabe se$ai dengalr
konseuhasi ekstak perlalaran pada nrasing{nasing th4g dipelihara saryai mati
semua.
Palgamdn terhadry mortalius secngga uji dilahkan 12 jam setehh
pefulonn" Da npralias dilrorel<si
Penganratan tshadry jffiah telur png
png dipeliharamad. Data rprtalihs dan jumlah telur.lienalisis lcraganrmlra pada
jenjang kesalahan 57o Apabih ada beda nle anar pedahEn malca dilanjrdran
deagan uji jrak berganda Duncan (DI\'RT) pada jenjag lcesalahan 57o
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ir-E. T|o€f,tlanto dn Climaya0r Solichah : Uji aflibsi sanzfiordgen ekuahjdg
Easil den Pembahesan
Mortalias serangFuji
Flasil penelitian rnenunjukkan bahwa rprtalitas C-altosobntcltrts dtinettsis
dipengaruhi oleh kmsemasi ckstrak jabe dan ukuran vohmrc nung fumigasi-
Moralias akan semakin tir gg' dengan se'nrakin meningkatrya konsemasi dstrak dan
sernakin menurumya volunre nry fumigasi, seperti t€rtera lurla tabel l.
Ketemng4 : Angl€flgl€ )€ng dir-l<lili hrntryang wa tidak berbeda qe pryre uji 
'rrakbergroda Drmen (DI!RT) pada M 5%o(+) : A&ineralsi mrp€ddnm
Mortalihs tertinggi sdesa 65,74yo ttrcapai pada konsercrasi ekstnak l00o/o
pada volume nrang 1,5625 . ld cnr3, dan p€ngamh fumigasi t€rhadap moralius
serangga uji mulai nampak pada korsentmsi ?5% @N volurne nnrg l. 106 cm3.
Pernmaan gris linier firngsi.volunrc rumg (X1) dan kmserrrasi 
€kstrak CXr) terbad4
moralias (Y)artatah:
Y = 27,551 - 256&Xt + 10,69OX2
Sdinga m* meningkdrm rnortalias dapd dilrkulqn d€ngan memperkecil
colunrc nrang firmigasi m dery'en nr€dngld@ l@sqtrasi ekfiak dergan cara
rnernumih. ekfiak tasar (nsgurangi kadlngan air eksrak). neningkatan
mortaliastersehf t€rcapai detg+n.adan5ra pfiingl@n kqsetrasi. uap eksrak per
sdnn volume ruag' fnrdgasi, Sdarna 12 jarn jumlah 
€kstmk png diuaplen oleh ala
eldrtrik erapfraror b€dclqrahn lirna wd rata{ada sebm}ak 1,6 ml. Apabrla
dikonversikan ke konseffiasi uap ekstrak per sdnn volunre maka konsentrasi pada





Tabel l. Reraa penentase nqalitas Callosdrltdrus chinensis @aqii fimigasi *$:ak jatE.
Konsentnsi ekstrak jahe (7o) Rerata




















.Peruwr hwdai ebt Paryfulan'flou g@g RoruhLinslwrg@t&t Elcouttis
TSel 2.:,Reata *msenrai etqnk C,/d persmrm-rrchnenqg.sdemt 12 jam fumiSasi
Paringldan .kmsetrasi ters.btrt alan.menirylatkan dosis dcSrak yang
disenp s€rmgga uji melalui .pernaasan :persghnll,uial61'sehingga daya ranrrqa
s*tati. ttrgg da" @ mcalias rmjadi serrakin *in88r s€eerti diunjuldcn pada
ganftar l. Sasaran b€kerjaqta rasrn tidak diketahui socanl pasti t@i
p.A" 
"irtt t rffiabcili$ne aau Pada 
sistem s5ardf ry_ry dsu.ak iab










o o.w2 o.@4 0.06 0.m8 0.01 0.012
lonsentraiAol. ruang (%)
Gan6ar l. R€rata pqrsertrase rutaliras Catlofrrrcrus chircnsis @ uii ftmied €ksfiak
ltbe
Jumhhtelur
Jumlah tetur yang dil6a}<kan dipenganrhi oleh rolume nrang maupun oleh
konsemasi €kstmk. Jumlah telur akan serrakin rqdah d€nFn serr,akin meningkatrya










,Konsentrasi ekstrak jatrt f/o) Rffata


























Jumlah telur t€r€o.l'h s6esar 26J3 buir tercapai pada kose, asi €kstmk
l0Oo/opadavolume ru:mg 1,5625 . ldcrn3, dan pe4ganrh-fimigasi tqhadap p€runman
junlah telur png diletatrkan nurlai nampak pada kcrsemasi 25% doryalr- vcrlume
ruang 1,25. ld.
Tabel 3. Rrratajunlah lAtr CalldnElats dirvt ss pada uji flrmigad eksrak jahe.
Volume ruang
(crn1
Konsennasi ekstrak iahe (/o\ Rerata
























KAerangilt : &€ka-angka )ang rFilnfi hntryang sarna tidak belbeda n5ata Ftda uji jarak
bergruda Drnce (DI\,RD pada waf s%o
(+) : Ada irteraksi Mp€ddonn
PerMaan jumlah tehrr pada tabel 3, disebabkan lq€na perUeaaan junlah
imago atau infuk png berhad hiery sdelah perlakrlan fimigasi. D€nFn asumsi
rasio janan : betina adalah I : I rnaka jumhh telur per idrknya tidak berbeda nyafia
antaxa perlakrJan s€eerti naneak Eda tabel 4. FIal ini me,nunjukkan bahwa
kernarnpuan bertelur baina tidak dipengaruhi oleh aplikasi fumigasi tersebut.
Tabel 4- R€rdta jrrmlah teftn per ird'& Callawbruchus chircnsis @ qii firmigrsi drgrak Fb€(agmsis<rasio 1:l)
f€i€ragr : Angkaagta 
'mg 
dtr'loili hntrpng sma tidak befteda qdta Ttaaa un Frak
bergruda Drrnca (m[RD pada w^t 5Yo
G): Adatundsiaep€rl&rm
FIasil penelitian diatas nrnunjukkan bahwa pqtggunaan elstrak nmpang 1atre
sebagar fumigan di
mengendalikan harna
ekstrak pada baban nukanan, s€hingga perubarran crta rasa rnaupun kulitas bahen
dapa dihindari. Didrp rylilasi dcttak ymg cukup lama al€n ters€rdp ke dalarrt
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Kmsentrasi ekstrak jahe (7o) Rerata



























Perunon Entonologi ilala n Peigendali@, Howyong Rnuh Linglwgn fu, Elorwttb
'bahan malcanan,.sdriqgF p€nelitian:l€bih laqiut'sangat dip€rlukan unfuk mengAatrui
,hma aplilasi fang Atinuldanpa4arubrya t€rhadap hnlitas malanan.
Kesimpulen
Mortalias C. chinqtsis dipengrubr oleh konsemasidstrakfhe dan rftrrart
rrclume 'ruang ftmigasi. 'Mortalitas sera4gga sernakin linggi d€ngan sernakin
meninglerrla kmserlrasi ekstrak dan sermkin'm€,nrrum)a rrohrme ruang -funigasi
CY =27,551 -2568 Xr + 10,690 Xr). Jumlatrtetur1angdiletaldcan perinfuknyaridak
dipengaruhi old 4lilosi funigasi.
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Dn. Surdala @iotroP, Bogor)
Tarry"a : - ,Be,rapaumur.€€rangga C. chirtersis
K€napa meneliti fumigasl €kstrak jahe lang hargaara 'orlotp
rtahal?
Jawab : Umur serangga 3 had s€telah muncul dali b!i. Penggunaan flctrak
jahe hanya nrcmpakan atternatif pengendaliaA secilE ekmomis perlu
dihiu.ng
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